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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
"Historia de- la Nación Argentina", Volumen I -Tiempos prehistóricos y 
protohistóricos-. _, Director general; Ricardo Levene. - Buenos Ai· 
res. - Imprenta de la Universidad, 1936. - 722 pág¡nas. 
En cumplimiento de la ley nacwnal 12. 114, baJO ia dirección de la 
Junta de Historia y Numismática Americana, que pres1de nuestro ínsigne 
histonador, el Dr Ricardo Levene, acaba de aparecer el volumen primero 
d(' la histona de la Nación Argentma, que abarcará la historia de nuestro 
país, desde sus orígenes hasta su organización definitiva en 1862, y que 
se distribmrá en diez volúmenes y uno de índice; a lo que se añadirá 
un man1.1_al en dos volúmenes, y en volumen aparte el .atlas histórico y 
geográfico. Tan vasta iniciativa corresponde al Dr Levene, cuyo plan es 
e.l siguiente--: 
PRIMERA SECOIÓN 
Las culturas indíge:nes ( 1 vol, ) . 
J;. 'riempos históricos y protohistóricos. 
SEGUNDA SECCIÓN 
España y la dominación e~pañola en las Indias ( 3 vols.) 
II. Europa y España en los siglos XV y XVI y el momento h1stón· 
co de los descubrimientos 
III. La colonización y la organizació:n mstüucwnal de Hispanoamé-
nea. Adelantados y gobernadores del Río de la Plata. 
IV. El momento histórico del Virreinato del Río de la Plata. 
TERCERA SECCIÓN 
La Revolución de la Independencia en América y la ·Revolución -de 
Mayo. (1 voL) 
y o Orígenes y desarrollo de la revolución americana, particularmen--
te h1spa_noamericana y argentina. 
La obra orgánica y los hombres representativos de la Revolución de 
Mayo. 
ÚUARTA SECCCIÓN 
Historia geográfica, económica, institucional, cultural. religiosa, militar y 
n~val de la Nación desde la Revolución de Mayo hasta la organización de·· 
finitiva (1862) (3 vols.) 
VI Ef proCeso de la mdependencm y de la orgamzacHfn política m 
terna desde la revolución -de mayo al advenimiento de R-osas en el gobier· 
no (1829). 
VII. Rosas_ y su época. 
VIIT, Los hombres de la orgamzac1ón nacional y la Constitución de 
1853. La Confederación y Buenos Aires hasta la organización definitiva 
de~ la Nación (1862). 
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QüiNTA SECCIÓN 
Formación de laS provincias y territorios nacionales, y su historia 
geográfica, económica; institucional y cultural desde la. _Revolución de :Ma-
yo hasta la organizacióil definitiva de la Nación (1862) {2 vals ) , 
IX. Banda Oriental, Entre Ríos, Corri~ntes, Santa Fé, Buenos Aires. 
X. Córdoba, Mendoza,_ San_ Juan,_ Sa,n Luis, La.. ~ioja, Tucumán, San--
hago del Estel'o, .Catamare'a; ·salta y- Jujuy. 
Territorios nacionales" 
XI. Indice analítico y alfabétic·o. 
La Junta de Historia y Numismática tuvo un smgular ac1erto al en--
tregar la dirección de tan magna obra al Dr. Levene, cuya vocación de 
:historiador ha dado al país la más grande obra espiritual de n~~,stros tiem-• 
por,:., obi"a emprend1da con un .espíritu tan superior que su autór se ha 
colocado más allá de todo sentimiento, posic16n y prevención, para llamar 
a colaborar en ella ''a todos los estudiosos sm excepciones de mnguna 
especie para demostrar a las generaciones futuras que en nuestro tiempo se 
ha escrito la historia argen.tma sin enconos personales_, .. _'' Conducta her·· 
mosa que puede proponerse como ejemplo de generosidad y de grandeza 
de alma, pues .el autor de la iniciativa tenía sobrados resortes en su mano 
para atribuirse exclusivamente la tarea, dado que tenía el secreto de ar · 
chivos, la labor de trab_ajadores de diversos institutos~ y la influencia 
conquistada eon el ascendiente de su indiscutido talento . 
El volumen primero, de vastos alcances, es de -una p_recisión y se·· 
vendad científica poco común 8rt pnmera parte está consagrada al hom·· 
hrtl prehistórico. En el primer capitulo el duector del Museo de La Plata, 
Dr. Joaquín Freguelli, t%,tudia _la se;ie- geoló~ca argent~n~ en sus ~clac~o­
ncs con el hombre. El stgundo capitulo, ~scrlto vor Mllcmdes AleJO VIg·· 
natl, estudia el problema del hombre t_lólrciano, la aparición del ·hombre 
cuaternariO, enunciando el·principio de la antigüedad del hombre en nUestras 
pampas desde el comienzo del Cuaternario. Atinadamente .sistematiza antece--· 
dentes sobre las tr-es razas prehistóricas y enfoca el periodo precolombiano. 
En la segunda parte, dedicada a los- aborígenes prehispánicos e históricos,-
Imbelloni, el sabio autor de la "Esfmge Indiana~' realiza en la introduc~ 
ción ·un magrstral estudio de las lenguas indígenas del territono argentino. 
:En los capítulos I y II de esta segunda parte, e¡ arqueólogo Dr Edu·ardo 
Qasanova, estilllla--a:dmirablemente las culturas indígenas de la Quebrada de 
Humahuaea· y ·del Altiplano Andino. El capítulo III, obra de Fernando Mar .. 
quez Miranda, se refiere a la civihzación (le los diagUitas, descripta con. 
ejemplar precisi6n. Los ilustres sabios ·Emiho R. y Duncan L. Wagnl:fr, au .. 
tares de ' 1 La Civilización Chaco--Santiagueña'' y que han honi'ádo con su 
sa·ber el aula de nuestra Universidad,. se han referido en el capítulo IV .a 
las mamfestaciones culturales de los hombres que habitaron las llanuras de 
Santiago del Estero La civilizaciÓn de los Comcchingones, compendiada en 
el capítulo V es obra de un severo Investigador Don Francisco de Apari .. 
e.io-. Las culturas indígenas del Chaco, debida a Enrique Palavecino, com .. 
prende. el capítulo VI, y constituye una estimable síntesis de un difícil te .. · 
roa. Las culturas indígenas del Río de la Plata, c·ompl'ende dos Capítulos: 
el VII, redactado por el autor del capítulo V, Don Francisco de Aparicio, 
cuya altura mantiene, se refiere a las civilizacwnes desarrolladas en las re-
giones del río Par_aná y de sus tnbut~rios; y el VIII, escrito por el Profe .. 
Sor Antomo Serrano, que se refiere a las CIVilizaciones de la cuenca del 
l!ruguay-. Lü"s capítulos IX, que compendia las Cl:!-lturas indígenas de La 
Pampa,_ y el X, que sintetiza las culturas indígenas de la Patagonia, s~ de·· 
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ben a la pluma de M1lcíades AleJO V1gnati, y el capítulo XI, que trata las 
eulturas indígenas de Tierra del FuegQ es obra de José Imbel1oni. 
Todas estas brillantes monografías, se sustentan e-n una .dqcumentac1ón 
irrefutable, y en una bibliografía de lo más completa que puede darSe. A 
pesar .de la independencia de cada trabaJO todos éstos gua_rdan una estrecha 
relfiClÓil entre sí. Debenios poner de relieve los grabados ilustrativos aña--
didos a cada monografía, cuya riqueza, es un digno complemento de la obra. 
El primer volumen de obra tan fundamental, honra no sólo a sus 
autores, sino .a. nuestra cultura. Su lectura nos llena de sano optrmismo, pues 
nos descubre la existencia de hombres sabios, que trabajan silenciosa y 
modestamente, consagrando a la Repúbhca lo mejor de su v1da y de sus 
afF..nes, en la investigación de los secretos ar-queológ¡cos de nuestro suelo.' 
I>or ellos la cultura a_rgentina tiene ya rango dent_ro del mundo sabw. El 
propósito del Dr. Levene, es ya una realidad, y la obra que se debe a su 
decidida voluntad, es acreedora a la gratituJ nacwnal 
Carlos R Mela. 
"Don Sebastián de Belálcazar y la fundación de Oali". (J5B6--1596), por el Dr._ 
Alfonso Zawadzky - Cali, Colombia - Imprenta del departamento. 
1936. - 143 páginas 
El ilustre director de la Bibhoteca de la cmdad coloinb1ana de Cali, 
Pbro. Dr. Alfonso Zawadzky, acaba de publicar un luminoso libro, en el 
cual a la par de la biografía del célebre conquistador Don Sebastián de Be·· 
nakázar o Belalcázar, como acertadamente escribe el autor, relata documen .. 
talmente y con magistral método, la fundación de Cali, importante ciudad 
colombiana, fundada en julio de 1536, por tan esforzado conqmstador. Tr~;~:· 
bajo completo y .Brudito, es un exponente de-la vall?sa labor del autor, que 
ha sa:hido exhumar documentos y desarrollar ante lit vista del le0tor la ma,· 
rav:illosa acción de los conquistadores españoles por las tierras del Perú, de 
Quito y de Nueva ·Granada. El Dr Zawadzky, cuyo nombre ha pasado ya 
las fronteras de su patria, pertenece al grupo de hombres que en América 
española investigan un pasado común, cuyo mejor conocimiento servirá pa 
ra fortalecer los lazos que unen a sus pueblos Este valioso trabaJO es un 
título más añadidO a los muchos que ya han consagrado el nombre del co 
noddo investigador. 
Carlos R. Mela 
'"Mitre Historiador'', por el Dr. Angel Acuña. - Tomo I, 239 págmas. 
Imprenta Conl, Buenos Aires, 1936, - Pubhcación de la Institución 
Mitre. 
Este mteresante volumen de nuestro ex1m10 publicista Dr Angel Acu·· 
ña contiene las conferencias dadas por el mismo en el Museo 1\iitre, por 
inicmtiva de la Institución Mitre, qmen poselda de la vasta versación del au .. 
tor sobre la materia, le encomendó el estudio de tan importante tema. El 
referido Instituto consagra sus afanes a la investigación de los múltiples 
aspectos de la v1da del general Don Bartolomé Mitre, euya influencia y 
aSC(:ndiente va creciendo cada vez más a medida que se-· suceden ]as genera· 
.dones·. Fué el general Mitre el creador de todo un nuevo sistema de inves 
tigación histórica en nuestro país, y su método vivificó toda una disq1plina, 
que languidecía bajo el peso autontario de escntores dogmáticos que 'no ad" 
mitían bajo -ningún concepto que se pusiera en tela de juicio a sus ase ve· 
raciones, a menudo equivocadas y ligeras, ni se cambiara la onentae1ón da--
da por ellos. Los trabajos del general Mitre, acabaron con esta situac1ón, 
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y obligaron a la 1Jtlhzación de nuevos métodos, y C()IDO lo señala acerta .. 
damente el DT.. Acuñá, todavía no había iniciado Fustel de Coulanges en 
I'raricia el movimiento 'qUe con sus estudios iba a desalojar ' 1 las tendencias 
r(imántlcas de Michelet y las Sistemá.ticas de Taine" cuando ya el general 
Nitre -había lle'gado 'a conclusiones ·análog~s a lás del autor de 1a ''Historia 
de las. Instituciones Políticás de la Antigua Francia'', y las hacía efectivas 
_al escribir su nHistQ:ria' de Belgrano'''. 
Lo notable de- este valioso trabaJo del Dr. Acuña, está en el magníb-
co material utilizadO para realizarlo Su concepción no se reduce a esbo .. 
zar la labor del prócj)r que a través de los· afanes de la política no descuidó 
Su amor por las letras, sino que comprende mi amplio panorama de la vida 
de .la sociedad argentina, a contar desde 1821 Esta feeh,la, que marca 
el año del nacimiento de Mitre, guarda el testimonio. de la acción del Go·· 
be:rnadot Martín Rodríguez y de su ministro Rivadawa, que analiza Guida-
dosamente ei autor del libro La formación ·espiTitual del general Mitre, su 
Yida como emigrado, sus versos, han motivado magníficas páginas del Dr 
Acuña. La soc~edad arg·entina en el momento de la organización nacwnal, 
sus valores espirituales, y la acción de sus héroes, son magistralmente dise-
ñ!Ldas y a continuación la aplicación hecha por el general Mitre de su con-
cepto illstórico al estudio de la historia argentina, es marcado con talentosa 
y exacta precisión. 
El Dr. Acuña, conocido ya por sus excepcwnales dotes de_ periodista 
y escritor, ha definido en este libro su vocación de historiador; y ha pres .. 
ta.@o a nuestros estudíos. históricos un v-alioso serviciO dándonos acabada y 
concluída la faz de Mitre historiador. 
Carlos R.. Me-lo. 
"Constitutitm Jefferson's manEal and rulés of de house of- re:!)resentat:..ve of 
the United States''.-Seventy··fourth congress, by LeWis· De::>ch!m:-
719 páginas. -·· Washington 1935 (U. S .. ) Govetnmlmt Printing o_ffice. 
Gracias a la gentileza del Excmo Señor EmbaJa_dor 9-e li:is -Estados U ni-· 
clo~ en la República Argentina, Alexander Wilbourne Weddell, celoso ·ges· 
~or de los intereses de ]a_ Unión en nuestra patria, y que a pesar de· sus 
múltiples tareas nQ descuida det'alle que sirva al -:inejor conocimiento de su 
pa.tria, hemos -abt--enido la última edición del célebre Manual ·ae Jeffetson, 
generalmente desconoc1do entre nosotros, pero al cUal necesariamente se 
refieren todos los autores de Derecho Parlamentario. En los años en _que 
Tomas Jefferson, ocupó la v:icepresidencia de lós Estados Unidos, y por lo 
tanto la presidencia del Senado de dicha Nactón (1797 ··1801), ·:¡_;m3pa:ró este 
not;ible trabajo que no tardó en convertirse en el instrumento de sOlución 
de los casos legislativo>; a1 punto de que la Cámara de Representantes de-· 
clu,r(" que las provisiones del manual se aphcarían al gobwrno de la Cámara 
en todos los casos en que ellos fueran aplicableso El ejemplar llegado a nues· 
t:ras manos contiene el texto de la Constitución de los Estados Unidos, con 
sus veintiuna enmiendas, y la cita de los fallos de la Suprema Corte de los 
Egtados Unidos interpretando dicho texto; el inanual de Jefferson; las re .. 
g1as de la Cámara de Representantes, con notas y_anotaciones;· las formas d~ 
pl·,~sentar las cuestio-nes; el procedimiento para la iniciación y sanción de 
las leyes; miscel:ineas y decisiones importantes. Es sensible que nuestro 
Congreso no haya dispuesto la traducción de tan importante obra, la cual 
hubiera podi4o servir al dilucidamiento de sus prOblemas. 
Por la importancia que revisten, y por ser completamente desc:onoc1·· 
<1as en nuestro país las enmiendas veinte y veintiuna a la Conshtución de 
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la Unión, al punto de creerse que sólo ex1sten vemte enmiendas y que la 
vemte es la derogatoria de la dieciocho, y con el propósito de di~hpar dicho 
error, que por otra parte comparten extranjeros] damos una versión del teX·· 
·to de ambas enmiendas, contenidas en la obra. que comentamos .. 
ENMIENDA XX 
Sección la. - El período del Presídente y del VICepresiden.te, termina·· 
ra a medio día ·del vemte de enero y el de los Senadores y Representantes 
a medio día del tres de enero de los años en los cuales esos períodos hu .. 
b1eran terminado si este artículo no hubiera sido ratificado; y los períodos 
de sus sucesores, comenzarán a contar de entonces. (1) 
Sección 2'\. - El Congreso deberá realizar asamblea por lo menos una 
"ez al año, y esta reunión comenzará a mediodía del tres de enero, 8alvo 
que por una ley se designe otro día. (2) 
Sección 3a, - Si en la época fiJada para que el Presidente comi~D<:>.e 
su p6ríodo, 'éste hubiera muerto ocupará su lugar el Vicepresident·> Si el 
Pro!-1derü· no hubiera sido eiegldo antes de la época en que debiera co-
n:.enzar su gobierno, o el Presidente electo hubwra Sido descalificadJ, el 
-vicepresidente ocupará su lugar, hasta que aquél l'CÚna los nr¡uü,itos ne.::e·· 
sarios; y el Congreso por ley podrá proveer para el caso en que ni e1 Pre--
sidente, ni el VIcepresidente .electos reúnan las condiciones necesanas par· 
ra ocupar el cargo, declarando quien deberá actuar como Presi,j~nt:l, 0 la 
forma en que el que deba actuar será electo, y esta persona actuará. hasta 
que el Presidente o Viee reúnan las condieiones requeridas. (3) 
Sección 4a - El Congreso dispondrá por ley en qué fo:rma la Cámara 
de Representantes o el Senado elegirán el Presidente o el Vicepresidente_ 
respectivamente, _cuando el derecho de elección recayere en dichos cuerpos, 
y hu'biere fallecido alguna de las personas entre las cuales debe hacerse la 
elección. (4) 
SecciÓn 5a - La~ seccwnes 1a .. y 2a tendrán efecto desde el 15 de oc·· 
bhre siguiente a la ratificación de este artículo 
Sección 6a - Este artículo no entrará en vigencia hasta que no haya 
SH]o ratificado como una enmienda constitucional por el voto de las tres 
(mHtas partes de las legislaturas de los diversos Estados, dentro de seis 
afios, a partir de la fecha de su sometimiento para la correspondiente rati-
fie3cTón. Esta enmienda fué sometida por- el 72o. CQngreso de la Unión a la 
ratificación de las legislaturas de los Estados, con :fécha- 3 de marzo de 1932, 
y prOclamada su vigencia por el Secretario de Estado con fecha 6 de febre-
ro de 1033 
( 1 ) Esta disposiciÓn acorta el mandato de los actuales Presidente y Vice·· 
presidente de la Unión, Franklin Rooselvelt y J ohn N Garner, y de 
todos los senadores y representantes 
( 2 ) Antes de la ratificación de esta enmienda el Congreso se reunía el pn 
mer lunes de diciembre de acuerdo al art. I, sección 4 de la Consti·· 
tución de los Estados U nidos. 
( 3 ) Antes de esta enmienda, la Constitución no preveía el caso de muerte 
o descalificación del Presidente electo 
( 4 ) Esta disposición faculta al Congreso a resolver por ley, la forma cómo 
deberá proceder cada Cámara, en el caso de que le corresponda hacer 
la elección de Presidente o VICepresidente, por no haber reunido los 
candidatos suficiente número de votos, y hubiere fallecido uno de los 
e.andidatos, entre los cuales_ hubiere obligación de escoger de eonfor·· 
midá-d a la enmienda XII de la Constitución. 
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ENMIENDA XXI 
Sección 1". ~ Derógase el artículo diecwcho de enmrenda a la Cons·· 
t:tt.ución a·e los Estados Unidos. 
Sección 2" .. ~ Queda prOh1b1do el transporte o introducción de bebi 
das alcohólicas a cualquier Estado, territorio o posesión de los Estados Uni-
dos, para su reparto o uso, hecho en violación de las leyes existentes. 
Sección 3". - Este artículo no entrará en vigencia, hasta que no haya 
sido r;:¡,tificado ~omo -una ennüenda de la Constitución~ por· convenciones en 
los diversos Estados, según lo_ eStablece la Constitución dentro de siete años 
a contar de la lecha de su sometimiento a los Estados por el Congreso. 
La enmienda XXI, fué propuesta a las Convenciones de los diversos 
Estados por el 72o. Congreso, con :fecha 20 de febrero de 1933 y declarada 
VIgente por proclamación del Secretario de Estado de · fecha 5 ·de diCiembre 
de 1933. 
Carlos ~. Melo. 
J"osé 11:aría Rosa (h.): ''Interpretación religiosa de la Historia''. ''El 
Ateneo'', Buenos Aires, 1936. 
El título de la obra, que para tal debe reflejar cabalmente el con·· 
tenido y material que encierra, demuestra ya en el libro _del señor Rosa (hijo), 
PT"ofesor de las universidades de la Plata y Litoral, la posición ideiilist!l., que 
a_dopta, como forma de explicación última de la ev-olución de la_ vida social o 
El factor de naturaleza. colectiva que descubre como motor de su iR· 
terpretación es la re_ligión, "que es ~1 alma de la socwdad"; así, "mientras 
los ,dioses guían la marCha de la sociedad, 'ésta evoluciona, asciende, per--
fe.cciona su cohesión social, triunfa en fin. Pero desde el mstaúte mismo 
en. que los hombres pierden la noción de lo sagrado, la His.toria retrocede, 
involuciona,_ y en un lentísimn g-¡;Qceso de desintegración, el hombre va li-
berándose, va aniquilando la sociedad~'. 
Esta interpretación social lleva implícita a su vez una 1undamentación 
también social.- La religión que es el impulso de la Historia es un fenómeno 
colectivo: es la obra del grupo. Las causaS que originaron la_ sociedad pri .. 
mitiva no es ni Ja voluntad humana individual m las necesidades materi~les 
de los hombres.. Ni la primera, que es una interpretae_ión raciOnalista e 
individualista, ni {a segunda, económica y materialista al estilo de_ ~arx, 
han explicado ·sat-Isf-actoriamente el proceso histórico 
Es preciso partir no de la lógica individual sino de la lógica socml; en 
·esta última se apoya, a ·nuestro modo de ver, el materialismo histórico, pero 
así como éste se funda en el elemento económico que es de naturaleza so" 
cial, así también nuestro autor se' apoya en otro elemento socia'l, que es la 
religión. 
En la primera parte de Ja obra, el Profesor Rosa hace el planteamien .. 
to del problema sobre la base previa de la defmición de la Historia La 
considera c_omo ''ciencia esencialmente social'', en cuanto todo ''hecho his .. 
tórico es siempre un hecho social o de trascendencia social", siendo el oh· 
j!'lto de la _Histona "el conocimiento de la evolución social". t,Esto signi· 
fica Que la Historia se confunde casi con la Sociología~ Esta última cwncia 
tn.mbfén estudia los hechos sociales: históricos como unidad, pero desde un 
punto _de vista general y no individualizante, que permite apoyarse re:cípro--
C<'tmente con la -Historia, como el mismo' autor lo afirma expresamente. 
Sobre la concepci_ón histórica concebida tan ampliawente, se pasa re--
vu;ta a las pnncipales soluciones que han tratado de interpretar la Historia, 
desta-cándose el estudio sobre el providencialismo indirecto de Vico, el fa~ 
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ta]ismo pes1m1sta de Spengler, y el matenahsmo h1stónco de la escuela de 
Ma,rx y Engels, al lado de doctrinas más modernas, no ya sociales sino indi· 
vidualistas como el racionalismo de Henri Berr o idealistas como la de Be·· 
rredetto Croce. 
Toda explicación que conciba a la Historia ap-artándose de la sociedad 
o que provenga del concepto de individuo, no es aceptable porque ''la his· 
tori& posee un determinismo social", y por tanto "en el espíritu de la 80. 
ciedad y de las instituciones debe buscarse su espíritu''. 
Así lo hace el autor estudiando ''el enigma social'', tal como se plan, 
tea en la u Evolución social" de Kidd, que es el primero en sostener la te 
sis ·del aspecto religioso de lo social, y 0-e TOnnies, Levy · Bruhl y Bergson, 
p~;m concluir que la rehgión posee un fin social y que la cohesión social ·es 
de naturaleza rehgiosa. 
Luego de estudiar ''el enigma rehgioso'' de acuerdo a la escuela teísta 
de Schmidt y de la Revista Anthropos, y de la corriente protestante .Ie 
•rylor y Frazer, el autor parte de las conclusiones de la Escuela Francesa de 
Eoeiología "de Durkheim, acerca de los problemas rehgioso y social, para ]:1 
exposición de su teoría sobre la base de nuestros pueblos indígenas, en e~·· 
pedal los onas Las fuentes de la rehgión son el miedo y el amor, que <>on 
los dos sentimientos que :permiten explicar ''el proceso h1stónco' ', de acuer 
do a la lógica social que responde no al yo individual, sino al "yo social-" 
que el autor llama ''el nosotros", pero que no puede confundirse c,)fi el nos· 
otros de las eomumdades accidentales _y transitonas de Le Bon 
La fuerza religiosa que es el Impulso social, es el fact(1r de toda la 
evclución histórica, y cun,ndo ''el dios social pierde su _dominio absoluto so 
bre los hombres'' se prodUce la involución social, el regreso, ''un dB:o;ando.·· 
miento del camino andado'', cuya causa está en ''el hombre que es el nue .. 
vo dios de la decadencia y la razón su culto''. 
La revolución, su manifestación exterior, es un prdoucto de dec~den 
cm, una forma histórica propia de los regresos sociales, y que nosotros he· 
m o~ calificado como ''~na transformación social anormal'' Este pruceso 
involutivo se cumple paulatmamcnte en etapas, §iendo su último paso h~.du 
el c_aos porque ''la historia es implacable para l-os pueblos sin fé' ', y por·· 
que '!SI la rehg:¡_ón no posee en grad9 absoluto e1 espíritu social, .ella no 
sirve como vínculo para mantener la unidad social''. 
Termina la obra con dos ensayos de aplicación de la teoría, que con-
firma su carácter sociológico· místico, de hondo poder sugestivo y de firme 
base científica. 
Alfredo Poviña. 
CaTlos Astrada: 1 'Idea¡lísmo fenomenológico y metafisica existencial''. __ 
Imprenta de la Universidad -· Buenos A1res, 1936. 
El autor se propone indagar las relaciones entre las posiCwnes de Hus 
sed y Heidegger, que son principalmente diferenciales y hasta de opo 
sición, que hacen del idealismo fenomenológico y de la metafísica existen 
eial dos posibilidades, porque tienen finalidad distinta, del filosofar actual, 
entre las que oscila la inquietud filosófica de nuestros días. 
De tres partes _se compone la obra, que se refieren al sistema de Hus 
S<'d, a la doctrina de Heidegger, y a las conclu_siones críticas "de una fi· 
losofía derivada a un filosofar primario''. 
La fenomenología, que se micia con las '' Investigacwnes lógicas'' de 
Husserl, no es un d01;ninio científico propiamente dichu, sino m:is bien una 
nueva actitud o acomodación filosófica, un procedimiento metódico qe la 
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concwneta cognoscente, un mstrumento, una forma sm contemdo obJetivo 
d'Ol1:E:rn:iinadó . 
Su postulado fundamental se refiere a la extstencia de la verdad que 
se considera como una unidad tdeal que tiene gran diversidad de en.uncia:·-
dos justos, y la fenomenología sólo persigue aprehender esa legalidad ideal, 
dejando de lado el juicio considerado en sí mismo. 
Esta dirección, cuyos antecedentes históricos están en Platón, Leib--
ll~tz, Brentano y Hume, tiene como principio metodológico ·fundamental, la 
intuición considerada como fuente de conocimiento tal como se da y dentro 
de los límiten en que se da, mediante la cual se llega a conocimientos· esen·· 
eiales y no de hechos; la fenomenología es Una ciencia de las esencias y de 
fenómen-os nreales porqUe al depurarse los hechos psíquicos pwrden- su rea}-
li'dad .. Es una nueva región del ser, él dominio de las puras vivencias, la co¡tl: 
ciencia pura del yo, que como residuo absoluto, queda después del aniquila·· 
miento del mundo ·real mediante la reducción fenomenológica 
La fenomenología es una cwncia universal y estricta que· posee uil 
campo de expe-riencia exclusivo y propio, que no es otro que la subjetividad 
trascendental. Importa la necesaria fundamentación de toda posible disci-· 
plina particular, constituyendo así un idealismo universal. 
Frente a esta posición se levanta la metafísica existenCial, que parte 
de la pos1eión concreta del hombre existente, singular, ·aislado y entregado 
a su propio existir, cuyo objeto es el s-er del ente o s_ea el se:rÍtid'o del ser 
en general, de la existencialidad humaria, que tiene una- múltiple primacía 
sobre todo ente o cosa. 
Siendo nosotros mismos la e:X:1stencia humana, su ser es ontológicamen·· 
te lo más lejano para el ente humano, de ahí la necesidad de una analítica 
existencial que va al conocimwnto de la parte velada de su específica cons·· 
titución ontológica que como modo de mterpretación permita al ente hu .. 
mano mostrarse en sí mismo -a"\.@artir de· sí mismo, Es la primera función 
de la analítica de la existencia Thumana, siendo la segunda tarea la elabo .. 
I'üdón de un concepto natural del mundo y del mundo circundante que. tie .. 
ne un carácter práctico teleológico . 
Así como no puede ·Jiaber un suJeto s·m mundo, tampoco :•e da un yo 
m~ludú sm lof3 otros yo En el eStar en el mundo, lo-; otros es-t&r_:_ ya con 
Jo& yo, y su existir ,~s un existu con otros, un co--exist'ü-. 
Por tanto"i1l"e-omprensión de los otros es un elcmclito cJnf:'.t¡t_ubvo pa·· 
l'a la -ComprensiÓn del ser del ente human-O, lo que a nuestt0 modo de ver 
cQIJStltuye la justificación hmd·éggeriana de las -relaciones o interaccio11es 
SGCIOlógicas 
El ·estudio del ser de la existencia es la pnmera mstancca d<" la meta .. 
ff$1Ca ·de la existencia humana entendida como ontología fundamenta:! La 
interrogación mC'tafísica posee una doble caracterü,tica: su problemática en 
su totalidad, y la inclusiÓn del que mterr-~·,ga dentro de la interrogaeión .. 'fie· 
llll que ser formulada en total y a partir de la situación esencial de la 
e.x1stenCia que mterroga, fuera y mfi,s allá de las cosas, a diferencia de las 
ciencias _que _les interesa exclusiv4mente las cosas, que son superadas- por 
la metafísica que interroga por la nada. 
Expuel")tas así en s.uS grandes lineas las concepciones de Husserl y de 
lJmdegger, es posible concretar las diferencias entre ideahsmo fenomenoló-
giCo y metafísica existencial, como lo hace el autor en el capítulo último 
del libro, Gonstituído por considcraci'ones críticas, que no pueden tomarse 
cotno defmitiv:as en cuanto a la posición de Heidegger por tratarse de un 
pensamiento qué está a:l comienzo de su despliegue en la elaboración in .. 
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tegral de su tarea cardmal, que d1f1culta su conocimiento, más cuando es 
un filósofo d1fícil pero no oscuro que no está al alcance de la mayoría cu:· 
1 Tioe:a. La obra bien es_crita, y ·dentro del tecmcismo· filosófico propio de las 
doctrinas e·studiadas, constituye una excelente f11ente -de información en nues-
tro idioma para llegar a un cabal conocimiento del moderno pensamient_ó 
filosófico alemán, que demuestra en su autor el absoluto dominio del asunto. 
AJ.fredo POviña. 
"Proyecto de Código de ProcedimientQ Civil y Comercial". - Instituto de 
Altos Estudios .Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad Nacional de La Plata. - La Plata, 1935; 
1 vol. de 439 páginas 
El Instituto de Altos Estud1os Jurídicos _de la Universidad de la Plata, 
que dirige el Dr David Lascano, elevó al Decanato y R ConseJo Acadé-
mico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con fecha 28 de Mar·· 
zo de 1935, el proyecto de código de procedimientos de que damos noticia, 
como resultado de una parte de la labor realizada en aquél durante el bie-
Ilio 1933 .. 1934 
En la extensa exposición de motlvos que acompaña al Proyecto, el d1· 
redor del Instituto explica los diversos problemas q11e se presentaron des .. 
de el primer instante a la consideración de sus miembros, justifica las so-· 
luewnes adoptadas con respecto a ellos, y da a conocer también los prin-· 
ripios "generales en que se nutre toda la obra y cada institución en parti-
cular, 
Señala en pnmer térmmo las senas def1c1encias de que adolece nues .. 
tra legislación procesal, puestas de m;:miflesto ~n n"\].merosas oportumdades 
por la prensa) la cátedra y el libro, obsérva,n(lo, a,demás, que a pesar de 
haberse confeccionado numerosísimos proyectos legislativos y de iniciaitva 
pnvada, no se ha llegado aún a concretar una solución en el terreno de la 
prúrtica. 
Malilfwsta, asimismo, que antes de abordar de lle-no el trabaJO enco--
wendado, el Instituto debió considerar como cuestión previa la planteada 
por el destaca-do jurista argentino Dr, Juan A. llibiloni en el informe con 
que acompa.ñara su anteproyecto de Código Civil, y que- es la "relativa a 
si el derecho prbce~m:l tiene vida y .autonomía propm y, por consecuencia, 
si dentro de nuestro régimen eonshtu_cional, corresponde a las legislaturas 
pl"Ovlneiales dietar leyes de procedimientos". Luego de analizar y rebatir 
uno por uno los argumentos aportados por Bibiloni, tendientes a demostrar 
que el derecho procesal carece de autonomía, es deeu, no existe como rama 
independiente del derecho, constituyendo sólo una faz del derecho civil cu .. 
yos principios lo gobiernan por completo, concluye fundamentando una opl .. 
nión contraria a la referida, que surguía, según se intenta acreditar, de un 
1-1roliJo y eoncwnzudo estudio de la doetnna y la legislación 
Con respecto a otro punto de trascendental importancia, el de SI el Ins .. 
htuto debía limitarse a introducir reformas parciales en la legislación im_ .. 
perante o, por el contrario, convenía proyectar un código nuevo asentado 
en otras bases y con diferente orientación, expresa que se adoptó este úl .. 
timo e.amino, por cons1derárselo más de acuerdo con los propósitos persegui· 
dos. Es así que, teniendo en vista los diversos sistemas procesales o tipos 
de procedimiento que la doctrina señala, el proyecto adopta una forma de 
proCedimiento oral, pero con eameterístieas especiales que le permiten in .. 
cm·porar a su articulado- disposiciones propias del tipo escnto, consideradas 
como aprovechables y beneficiosas para el orden de los juicios, Buscóse de 
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esta manera logr-ar la simphcidad y rap1dez en el trámite, la máxrma con·· 
centración procesal posible, el mayor contacto del juez con las ·partes, la 
libre· apre_ciación. de la prueba por el juzgador, etc. 
En orden a la distribución de las materias, el proyecto acusa el si-· 
gu1ente método: _en el libro I Se ineluye toda la .parte general, comprendien·· 
do .las resoluciones, las costas, los recursos, los modos de terminación -d~ los 
juieios, diligencias preliminares, medidas precautorias, etc., subdividiéndose 
el libro en tres títulos qu_e comprenden los tres elementos de tódo· proceso: 
el juez, las partes, y los act.os pio.(.'.esa_les¡ el libro II se ha reservado para 
el juiCio ordinario, y el III se -dedica a lOs juicios especiales y a loS -proce-
dimiep_tos especiales, vale decir, a l-os procesos en que no hay contienda. 
Se recomienda, por último, la adopúón de un sistema de tribunales 
colegrados de instancia única para la aplicación del código proyectado. 
E. R G, 
Eduardo Augusto García: ''Juicio Oral''. - Tomo I_; (Proyecto de Código 
de Procedimiento Penal para la Capital de la República, 'rerritorios 
Nacionales y Fuero Federal de las Provmcias). - Universidajl Na-· 
cional de La Plata. - La Plata, 1936. 
El presente volumen, publicado por la Facultad de Ciencias ,"furídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, contiene un proyecto 
de eódigo de procedimiento -penal para la_ Capital de la Repúblic-a, Terri .. 
torios Nacionales y Fuero .Federal de las Provincias, la exposición· de moti· 
vos que acompaña al proyecto y la transcripción de una conferencia prónun .. 
ciada. por el autor en junio _de 1935, con motivo de inaugurarse un curso 1j_ .. 
hm sobre -proced"imiento oraL · 
· Explica el autor en esta última las deficiencias de que a su juic"io a.do .. 
iece nuestra l~iaci_ón de fo:ma,. espec~~1mente en materia. pe~~l, que a_par .. 
te de no haber -beguido las duectlvas fiJadas por la Constltucwn en lo que 
&tañe a la implantación del jurado, han impedido, .en su sentir, el estableci .. 
lliiento de una justi.cia eficaz y l'ápida que permitiera alc~nzar en forma se-· 
g-ura la represión de los dehtos, amparando a la vez debidamente .el goc~ 
Ue .los der.echos individuales. 
Ciee, asimismo, que en nuestro país debe llegarse a la umfiCación, le-
~pslativa en m:ater.i._a procesal, estimando que nuestra carta política nq se 
opon·e en manera--alguna a ello, no obstante que la práctica y la doctrina 
común de los autores hayan seguido una dirección contraria, derivada de la 
errónea interpretación de los. textos constitucionales .. 
En cuanto al sistema a adoptarse, se pronuncia por el de la orahdad, 
qué debe ser ap:Iic.ado de acuerdo' a una organización judicial ~e titbunn: 
les colegiados de útiica instancia y una corte de crisac~ón, encargada esta 
última de fijar en definitiva la interpretación de la ley.. · 
El proyecto de código se divide en seis libros, tratando el pnmcro 
de la~ disposiciones generales -e instrucción; el segundo, del jmcio oral; el 
te-rcero, de los procedimientos· especiales; el cuarto, de la eJec-qción de la.s 
sentencias; eJ quinto, de los recursos; y el sexto, de las disposiciones <:ont· 
plementariaey. Ca.racterízase por la publicidad en el período instructono, la 
eXistencia de una cámara o tribunal de acusación compuesto de tre..:; miem-
bro!' y encargado de decidir sobre el mérito del sumario, la bt-eveda·i de los 
térmrnos, la posi-bilidad de opción :Por las partes entre el tríbün~.l lettado ;¡~ 
el jurado popular para la realización del. juicio público, ta ap.eecia.eión de 
las pruebas sujeta a la libre conviceión de los magistrados, etc 
E. R. G. 
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T1siología. - Cu?.-rto Curso de Perfeccion?..miento· - DireCtor Prof. Dr. 
G. Sayago .. 
Este tomo - 462 págmas - recoge parte _ de las leccitmes .. magístra·· 
les y prácticas que :fueron dictadas en julio de 1935, con el auspicio de la 
Facultad de Medicma y de la Universidad, organizadas y dirigidas por el 
Profesor Di" Gumersmdo Sayago, ya entonces Director del Instituto Univer--
sittl.rio de Tisiología. 
La publicación de estas leccwnes, en la forma que ha sido hecha, alcan--
za a dar al tomo de referencia, las .características específicas de una verda-· 
dera obra: por la naturaleza y dependencia que guardan los temas tratados asi 
como por la actualidad y rigor intelectual con que han sido abordados 
Es fác1l_ advertir umdad· e integridad en la publicación que·comentamos, 
lo cual prueba, por otra parte, que el Cuarto Curso de Perfeccionamiento fué 
concebido y desarrollado de acuerdo a un plan que demuestra, a su vez, com· 
prensión del asunto. 
Los datos y consideracwnes que los diStmtos autores ofrecen al estudtar 
los temas respectivos, constituyen n.o sólo un valioso aporte bibliog-ráfico sino, 
también, lo que es principal y más mentorw, una exposiciÓn documentada y 
convincente del grado alcanzado por la doctrina y la práctica tisiológica en 
Córdoba 
El tomo a que vem.mos allld1endo ha s1do correctamente Impreso y ·el 
material gráfico que mserta en el texto es claro y demostrativo 
Todo cuanto deCimos explica porqué '' Tisiología'' debe ser apreciado como 
un exponente prestigioso de la medicina argentina 
J. o 
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